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nleidíng
H et onderzoek m et b e trekk ing  to t 
de garnalenvisserij en de garna lenpe lle rijen 
werd v e rr ich t naar aanle id ing van de be­
sprekingen in de vergadering van de Com ­
missie voor Toegepast W e tenschappe lijk  
O nderzoek in de Zeevisserij van 28 april 
1959. Een onderzoek werd gedaan in de 
voornaamste Nederlandse garnalenaanvoer- 
en pe lle rijp laa tsen. H et is evenwel noodza­
k e lijk  gebleken in het onderzoek n ie t alleen 
Nederland, maar ook W est-D u its land  te 
betrekken. H et onderzoek werd v e rr ich t in 
de week van 20 to t  25 ju li 1959.
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V oora f d ie n t ten aanzien van de 
garnalenaanvoer een onderscheid te worden 
gem aakt tussen de consum ptiegarnalen en 
de drogerijgarnalen.
1, De drogerijgarnalen.
O nder drogerijgarna len w o rd t be­
doeld de garnalen die bestemd z ijn  to t  vee­
voeder en bestaan u it  k le ine  garnalen die 
aan boord levend door de zeef vallen, a ls­
ook u it  gekookte garnalen die ín de aan- 
voerhavens o f in de pe lle rijen  door de zeef 
gaan. In Nederland worden de « doorge­
draaide » garnalen (d.w .z, garnalen die in de 
afslag de m in im u m p rijs  n ie t behalen) even­
eens naar de drogerijen  verwezen.
H et onderzoek h ee ft geen b e tre k ­
k ing  op de behandeling van de d roge rijga r­
nalen, zodat deze verder n íe t meer zu llen 
worden behandeld.
2. De consumptiegarnalen.
Onder consum ptiegarnalen w o rd t 
verstaan de garnalen die gekookt worden en 
die bestemd z ijn  voor vers ve rb ru ik  (onge­
peld) o f voor de pe lle rijen . H et is in de m a­
n ier van koken dat het onderscheid lig t tu s ­
sen deze beide soorten van garnalen. Er 
m oet evenwel verm eld worden da t het 
krachtens de Carnalenverordening 1959 in 
Nederland verboden is garnalen voor con­
sum ptie aan te voeren o f te  be trekken an­
ders dan in gekookte toestand (a rtike ls  2  en 
8 van de Verordening).
a) De garnalen vo or vers ve rb ru ik  
of consum ptiegarnalen.
De consum ptiegarnalen worden na 
het zeven aan boord m et zeew ater en m et 
toevoeging van zo u t gekookt —  vandaar de 
benam ing « zoute  » garnalen. De « zoute  » 
garnalen z ijn  bestemd voor de binnenlandse 
m a rk t en voor de export.
b ) De pellerijgarnalen .
De pellerijgarnalen worden aan 
boord ongezouten gekookt —  vandaar de 
benam ing « flauw e » garnalen —  en in 
huisgezinnen gepeld. De gepelde garnalen 
vinden hoo fdza ke lijk  een a fze t op de b u i­
tenlandse m arkt.
Nederland
Alvorens de resu lta ten  van het o n ­
derzoek weer te  geven, is he t noodzake lijk  
vooraf enkele algemene trekken  van de N e ­
derlandse garnalenvisserij naar voren te 
brengen.
A. Algemeenheden
De garnalen v in d t men langsheen de 
gehele Nederlandse kust. In d e  koude m aan­
den van het ja ar trekken  de garnalen d ie ­
per in zee ; in de warm e maanden keren de 
garnalen naar de kust te rug, te rw ijl k le ine 
garnalen in  de Zu id -H o llandse  en Zeeuwse 
strom en aangetro ffen  worden.
De Nederlandse garnalenvisserij 
w o rd t verdeeld in tw ee gebieden, n l. het 
z u id e r lijk  en het n oo rd e rlijk  gebied. H et 
z u id e r lijk  gebied om vat de Zeeuwse s tro ­
men m et ais aanvoerhavens ßreskens, VI is- 
singen en Veere en de Z u id -H o llandse  ga­
ten  m et ais havens Brouwershaven, Oud- 
dorp en Stellendam. H et n oo rd e riijk  gebied 
behelst de W addenzee m et ais aanvoer- 
plaatsen Den Oever, Den Helder, Oude- 
schild , H arlingen en M oddergat en de Lau- 
werszee, D o lla rt en Ems m et ais havens 
Z ou tkam p , Usquert, D e lfz ijl,  T e rm un ten  en 
N ieuw  S ta tenz ijl. Te Scheveningen en 
Ijm u iden  worden eveneens kle ine  hoeveel­
heden garnalen aangevoerd.
De be langrijks te  aanvoerplaatsen 
voor consum ptiegarnalen (rangorde ge- 
sTeund op de aanvoer van 1958) z ijn  Har- 
iingen, Den Oever, Veere, Z ou tkam p  en 
Bresk.ens en voor drogerijgarna len  H a rlin ­
gen, Veere, Z ou tkam p , M oddergat, Bres- 
kens en Den Oever. De pe lle rijgarna len  die 
in de s ta tis tieken  onder de consum ptiegar­
nalen w orden gerangschikt, worden vooral 
in H arlingen, Z ou tkam p, Den Oever, Veere 
en D e lfz ijl aangevoerd.
In Nederland w orden de garnalen 
gevangen o fw e l m et tw ee boom korren
d .w .z. tw ee zakvorm ige n e tten , die door 
een boom o f paal worden open gehouden ais 
z ij over de bodem worden gesleept, o fw e l 
m et de bordentre il.
De garnalenvaartuigen z ijn  meestal 
eigendom van de schipper-eigenaar en daar­
b ij vaak bemand m et fam ilie leden. De be­
m anning vaart op « deel », d .w .z. he t in ko ­
men van e lk lid  van de bem anning is geheel 
a fh a n ke lijk  van de opbrengst van de vangst. 
Krachtens een Verordening  van he t Pro- 
duktschap voor V is- en V isp rodukten  mag
het m otorverm ogen van een vaartu ig , w aar­
mede garnalen worden aangevoerd, n ie t ho­
ger z ijn  dan 80 PK (1), Daarenboven is de 
u itoe fen ing  van de garnalenvisserij gebon­
den aan een vergunning ; n ieuw e vergun­
ningen worden slechts verleend op grond 
van aanvoer- en a fze tm oge lijkheden . In 
1958 w aren 851 personen houder van een 
volledige vergunning, H iervan oefenden 329 
personen d aadw erke lijk  de garnalenvisserij 
u it  ; deze m aakten tezam en 32.703  vaar- 
dagen (2).
De beteken is van de Nederlandse 
garnalenvisserij kan w orden to eg e lich t aan 
de hand van de aanvoer-, invoer- en u itvoe r- 
c ijfe rs  van garnalen (zie tabel 1).
TABEL 1 —  Aanvoer, invoer en uitvoer van
garnalen in Nederland — 1954-58  (a)
Aanvoer
C o nsum ptiegarnalen Drogeri jgarnaten
Ton 100 0 Ton 10 0 0
gld gld
1954 4,174 3 .427 9.777 590
1955 6,357 5.276 1 3 .000 806
1956 5 .931 6,432 10.474 591
1957 4.398 7.123 7 .186 435
1958 4.200 6.51 1 6.742 435
Invoer
O n g e p e ld e  garna len G ep e ld e garna len
Ton 1 0 0 0  gld Ton 1 0 0 0  g ld
1954 1 2 4 15
1955 — — 1 4
1956 9 29 1 1 44
1957 13 46 14 69
1958 53 80 61 280
Uitvoer
O n g e p e ld e  garna len G ep e ld e  garna len
Ton 1 0 0 0  g ld Ton 1 0 0 0  g ld
1954 1.102 1.987 414 1 .831
1955 2.234 3.653 552 2 .526
1956 2.360 4.830 620 2.854
1957 1.740 4 .577 614 4.121
1958 1.734 4.529 651 4.564
(a) Bron : Centraal Bureau voor de Statis-
tie k .
(1) Z ie  Verordeningenbad Bedrijfsorgan isa­
tie , 2 ju li 1959, b lz. 338.
(2) Produktschap voor V is  en V isp rodukten
- Verslag over he t jaar 1958 - b lz . 39.
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U it deze tabel b li jk t ,  da t in de jon g ­
ste jaren de garnalenaanvoer aanz ien lijke  
schom melingen onderging. In 1958 o m va t­
te  de aanvoer 4 .200  ton consum ptiegarna­
len voor een waarde van f 6,5 m iljoen  en 
6 .742  ton  drogerijgarna len voor een w aar­
de van f 0 ,4  m iljoen . Van de to ta le  aanvoer 
van consum ptiegarnalen bestond 2 .44 0  ton 
u it  garnalen, w elke door de pe lle rijen  w e r­
den ve rw e rk t. Bij w ijz e  van ve rg e lijk in g  kan 
worden genoteerd, dat in he tze lfde  jaar in 
België slechts een aanvoer w erd genoteerd 
van 765 ton consum ptiegarnalen voor een 
waarde van 21,5  m iljoen  frank .
De invoer van garnalen in N eder­
land is zeer gering. In 1958 w erden slechts 
53 ton ongepelde en 61 ton gepelde garna­
len geïm porteerd, deze waren h oo fdza ke lijk  
u it W e st-D u its land  a fkom stig .
De u itvoe r daarentegen is zeer be­
langrijk . In 1958 bestond de expo rt u it  
1.734 ton ongepelde en 651 ton gepelde 
garnalen ; de u itvoe r be teken t aldus 93 %  
van de to ta le  aanvoer van consum ptiegarna­
len (1). Voor de ongepelde garnalen is 
F ra n k rijk  de be langrijkste  a fnem er, te rw ijl 
voor de gepelde garnalen België de voor­
naamste k la n t is.
B. Het onderzoek.
In Nederland werden volgende p la a t­
sen bezocht : Breskens, Veere, A rn em u i- 
den, Volendam , Den Oever, H arlingen en 
D e lfz ijl.
De aanvoer te Breskens is a fge­
stemd op de « zoute garnalen », die vooral 
naar België en F ra n k rijk  w orden geëxpor­
teerd. Veere hee ft een aanvoer van « zou ­
te » en « flauw e  » garnalen ; laatstgenoem ­
de garnalen worden te  A rnem uiden , S te llen ­
dam en Brouwershaven gepeld. De v a a rtu i­
gen van A rnem uiden voeren hun vangsten 
aan te Veere.
Volendam  is eveneens meer op he t 
pellen van de garnalen georiënteerd. De 
grondsto f « garnalen » w o rd t be trokken  u it  
Den Oever en H arlingen ; laatstgenoemde 
plaatsen z ijn  aldus meer ais garnalenaan- 
voerhavens te beschouwen. D e lfz ijl te l t  ook 
een p e lle rij, doch h ee ft tevens z ijn  eigen 
garnalenaanvoer.
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H et v e rtre k p u n t voor de k w a lite it  
en de houdbaarheid van de garnalen is de 
behandeling aan boord ze lf. Na de verkoop 
in de afslag worden de garnalen o fw e l o n ­
gepeld ve rkocht, o fw e l gaan z ij naar de p e l­
lerijen . De behandeling bij het pellen, als­
mede de in r ich tin g  van de pellerijen, z ijn  
dan mede determ inerend voor de k w a lite it  
van de gepelde garnalen.
In verband m et zekere behandelings- 
processen hee ft men in Nederland bepaal­
de kwaliteitsvoorschrlften voor garnalen 
uitgevaardigd.
1. Behandeling aan boord
De garnalenvaartuigen maken zeer 
ko rte  reizen ; z ij ve rtrekken  's nachts eri 
keren terug in de vroege namiddag. Den 
Oever te lt  één vaartu ig  da t m et koe lins ta l­
la tie  (ca 0 “ C) is u itge ru s t en gew oon lijk  
een week in zee b li j f t .
Aan boord worden de garnalen op de 
bekende m anier behandeld. N adat de korre 
aan boord getrokken w erd, w o rd t de ku il 
geledigd en worden de k le ine  visjes, de 
krabben enz. ve rw ijde rd  door m iddel van 
een zeef (mechanisch o f m et de hand). Na 
het zeven worden de garnalen m et zeewa­
te r gespoeld en in een ke te l m et zeewater, 
rr.et o f zonder toevoeging van zout, ge­
kookt. Daarna worden de garnalen u it  de 
kete l geschept en afgekoeld.
De garnalen die door de zeef gaan, 
alsook de krabben en kle ine visjes worden 
aan boord gehouden en b ij de te rugkom st 
in de haven gelost en ve rkoch t voor de ve r­
w e rk ing  to t d ierenvoeder o f m eststof.
M om enteel worden in Nederland 
geen grondige verbeteringen voor de behan­
deling van de garnalen aan boord in het 
v o o ru itz ic h t gesteld. Sommige personen 
verklaarden evenwel dat sommige vissers 
aan boord bewaringsm iddelen (boorzuur) 
gebru iken.
2. De afslag
De garnalen w orden u it  he t vaar­
tu ig  gelost in de bennen. In de verkoophal 
worden z ij machinaal gezeefd op 6,5 mm. 
Daarna worden de garnalen te rug  in ben­
nen gedaan, gewogen en per afslag ve r­
kocht. De afslag geschiedt door m iddel van 
een e lektrisch  a f m ijn  toestel.
De mijnhallen.
De m ijnha l van Breskens is ru im  en 
van recente constructie . De vloer is in be­
ton en een goede afvoer van w a te r is m o­
g e lijk . In de hal w o rd t zowel vis ais garna­
len ve rkocht. De te verkopen garnalen w o r­
den na he t zeven in bennen van 4 0 -5 0  kg 
tentoongesteld.
(1) Voor elke 30 kg gepelde garnalen werd 
100 kg ongepelde garnalen gerekend.
De m ijnha l van Veere hee ft even­
eens een vloer in beton. De beschikbare 
ru im te  is eerder beperkt ; n iettegenstaande 
deze beperkte  ru im te  worden de verkochte 
garnalen na de verkoop in de hal z e lf u it  de 
Dennen in houten kis ten  overgegoten. Er 
z ijn  twee mechanische zeven voorhanden 
alsook tw ee weegschalen.
De m ijnha l van Den Oever is zeer 
ru im  en heeft een vloer in beton. Zoals de 
overige m ljnha lien  besch ikt de hal van Den 
Oever over een koelcel om garnalen op te 
slaan.
De m ijnha l van Harlingen is zeer 
ru im  en goed geoutillee rd  (goede aanvoer en 
a fvoer van w a te r). Z i j  h e e ft een koelcel m et 
vermogen van IO ton  garnalen die to t een 
tem pera tuu r van -5 graden kan worden ge­
bracht.
In D elfzijl w orden de garnalen ve r­
koch t in een houten barak op het haventer­
rein. De gemeenteraad hee ft reeds plannen 
aanvaard voor de bouw  van een stenen ge­
bouw op een ten opz ich te  van de aanleg­
plaats der vissersschepen beter gelegen 
plaats.
3. De garnalenpellerijen
In de m ijnha llen  worden de p e lle r ij­
garnalen m et een bewaringsm iddel ge­
mengd. In Den Oever en Harlingen w o rd t 
boorzuur en in D e lfz ijl benzoëzuur ge­
b ru ik t ; in Veere w erd  in deze fase geen 
gebru ik  van bewaringsm iddelen geconsta­
teerd.
De pe lle rijen  z ijn  voornam e lijk  gele­
gen te Volendam , Z ou tkam p en D e lfz ijl 
voor de aangevoerde garnalen in het noor­
d e r lijk  gebied en te Stellendam , Brouwers­
haven, A rnem uiden en Ouddorp voor garna­
len u it  het z u id e r lijk  gebied.
H et pellen van garnalen is in N eder­
land een hu is industrie  ; de garnalen worden 
n ie t mechanisch gepeld en er bestaan geen 
industrië le  pe lle rijen . Men schat da t circa 
2 .000  gezinnen b ij het pellen be trokken 
z ijn  ; 1.000 à 1.200 van deze gezinnen 
beoefenen deze hu is industrie  m et een zeke­
re regelm aat. De pellers k rijgen  gew oon lijk  
12 (in A rnem uiden) à 1 5 kg (in Volendam  
en D e lfz ijl)  mee om te pellen en z ij b ren­
gen 4 à 4 ,7 kg terug, hetgeen een verlies 
van tweederde u itm aakt. Voor één kg ge­
pelde garnaal worden de pellers f  1 (in V o ­
lendam en D e lfz ijl)  à f 1,2 (in  A rnem uiden) 
u itbe taa ld . Rekening houdend m et een ge- 
w ich tsve rm indering  door het pellen to t  rond
een derde, kan de p roduk tie  van de pe lle ­
rijen  voor 1958 op circa 800 ton geschat 
worden.
a. Behandeling van de garnalen.
M e t u itzonde ring  van D e lfz ijl waar 
de pe lle rij aan de afslag grenst, worden 
voor Volendam  en A rnem uiden de garnalen 
naar de pe lle rijen  gebracht per kam ion. De 
garnalen z ijn  ve rpakt in houten kis ten  en 
m et een ze ii bedekt. De garnalen u it  Den 
Oever en H arlingen komen rond 20 uur te 
Volendam  aan ; u it  Veere z ijn  de garnalen 
rond 4  à 4 .30  uur reeds te Arnem uiden.
De garnalen worden in k le ine  hoe­
veelheden gewogen (12 à 15 kg) en u itg e ­
geven aan p laa tse lijke  gezinnen, waar z ij In 
gezinsverband gepeld worden. De garnalen 
worden meegenomen in een plastieke o f 
m etalen emmer.
De gepelde garnalen worden m eest­
al ín een p lastieke emmer naar de pe lle rij 
te ruggebrach t en gewogen. In A rnem uiden 
worden de garnalen rond 19 uur reeds b in ­
nengebracht en in Volendam  's anderen­
daags in de morgen.
Na een ontvangst van ongeveer 
20 kg worden de gepelde garnalen tw ee ­
maal gewassen. Na het wassen vo lg t het 
persen in een m eta len cy lindervorm ig  re c i­
p iën t m et gaten doorboord. Nadien worden 
de garnalen op een ta fe l u itgegoten en m et 
zou t en een bewaringsm iddel gemengd. In 
Volendam  en A rnem uiden kon he t bewa- 
rir.gsm iddel n ie t nader bepaald worden ; in 
D e lfz ijl werd tijdens het bezoek benzoë­
zuur geb ru ik t. Tens lo tte  worden de garna­
len ve rpakt in houten k is tjes  van 3 en 5 kg 
en in polycty leen zakjes van 1 kg.
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W egens he t fe it  dat de garnalen in 
gezinsverband gepeld worden, w o rd t be­
weerd dat de pe lle rijen  over het algemeen 
m et een gebrek aan goede pe lkrach ten  te 
w orste len hebben. H et is evenwel opvallend 
dat de u itvoe r van gepelde garnalen in de 
jongste jaren s te rk is toegenomen (zie ta ­
bel 1).
B ij he t pellen in gezinnen z ijn  de 
garnalen b lootgesteld aan v r ij grote tem pe ­
ratuursw isselingen (o.m. pellen in ver- 
warm e keukens o f kamers), hetgeen de 
k w a lite it nadelig kan beïnvloeden, De h y ­
giëne b ij het pellen hee ft men ook n ie t ge­
heel in de hand, hoewel d it  bezwaar wel 
w o rd t opgevangen doordat de ingeleverde 
garnalen in de pe lle rijen  gewassen worden
De gezinnen waar garnalen worden 
gepeld staan onder medisch to e z ich t en 
m oeten aan bepaaiae eisen voiooen. Door de 
Keuringsdienst voor W aren w orden ve rgun ­
ningen afgegeven aan gezinnen die aan de 
gestelde eisen voldoen ; zonder een derge- 
I ij «.e vergunning mogen geen garnalen te r 
besch ikking w orden gesteld.
De vergunning kan slechts worden 
verleend indien door een d ok te r een ve rk la ­
ring w o rd t overgelegd w a a ru it b li jk t ,  dat 
geen bezwaar bestaat dat de bew erk ing  in 
het gezin van de aanvrager der vergunning 
zal plaats vinden en indien naar het oordeel 
van de Keuringsdienst voldoende zekerhe id  
bestaat dat he t bewerken van de garnalen 
op u ite rs t z ind e lijke  w ijze  zal geschieden. 
Aan de vergunning z ijn  o.m . ook volgende 
voorwaarden verbonden :
(1) personen beneden 14 jaar o f nog lee r­
p lich tig  en personen n ie t genoemd in 
de vergunning mogen aan de bew er­
k ing  van de garnalen n ie t deelnemen ;
(2) vóór het bewerken der garnalen moeten
de handen m et w a te r en zeep worden 
gewassen, de nagels k o rtg e k n ip t en 
goed z ijn  schoongemaakt en
(3) het bewerken moet geschieden op een
gesch ikt en speciaal daarvoor bestemd 
ta fe lb lad , da t vóór en na gebru ik  goed 
m oet w orden gereinigd.
De vergunning w o rd t verleend voor 
.e.i hoogste één jaar, doch w o rd t opn ieuw  
afgeleverd op voorlegging van een ve rk la ring  
van een dokte r. Door de Keuringsdienst kan 
de vergunning ook worden ingetrokken,
o .m. ind ien z ich  in het gezin bepaalde z ie k ­
ten voordoen o f indien n ie t meer aan de ge­
stelde eisen w o rd t voldaan.
T ens lo tte  is voorzien da t de garna­
len n ie t mogen worden gepeld in de om ge­
v ing  van beerputten, priva ten , rio len, e.d.
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Krachtens het zg. « V isbes lu it » 
¡1943) is in Nederland het gebru ik van ben- 
ro ïz u u r  toegelaten to t een to ta le  hoeveel­
heid n ie t g ro te r dan 0,5 %  ; in plaats van 
benzoëzuur mag echter aan gepelde garna­
len ten hoogste 1 %  boorzuur z ijn  toege- 
voecd.
Er d ien t verm eld te  w orden dat 
krachtens een K. B. van 15 oktober 1959, 
vanaf 1 december 1959 he t gebru ik van 
boorzuur n ie t meer toegelaten is. H et K. B. 
van 15 oktober ve rm eld t imm ers : « A a n
gepelde garnalen (mogen) benzoëzuur, sor- 
b ienzuur, benzoëzure- en sorb ienzure zou­
ten z ijn  toegevoegd, zo, da t de som der 
conserveerm iddelen, berekend ais benzoé- 
zuur en sorb ienzuur, n ie t meer dan 1,0 % 
oedraagt ».
De keuze over he t g eb ru ik  van de 
bewaringsm iddelen —  boorzuur or benzoe- 
zuur —  lo k t in Nederland scnerpe reacties 
u it. De pe lle rijen  geven de voorkeur aan 
ooorzuur. Oewezen w o rd t :
j I j op de langere houdbaarheid van de gar­
nalen die bew erk t w orden m et boor­
zuur ;
(2) de gem akke lijke  oplosbaarheid van
boorzuur in de garnalen ;
(3) het n ie t storend w erken  van het boor­
zuur op he t reukorgaan ;
(4) het p rijsversch il boorzuur-benzoëzuur, 
dat ten voordele van boorzuur u itv a lt 
(f 0 ,76  per kg tegen f 3 ,6 per kg j en
(5) het gew oonteë ffek t.
W e tenschappe lijke  onderzoekingen 
hebben bewezen da t boorzuur slechts lang­
zaam kan worden afgescheiden, zodat op­
eenhopingen die leiden to t s to ring  van de 
gezondheid, denkbaar z ijn . Nederlandse 
vissers beweren evenwel da t z ij reeds se­
de rt vele jaren boorzuur ín grote m ate ge­
b ru iken  en dat z ij er geen schadelijke  ge­
volgen van ondervinden. A nde rz ijds  hebben 
onderzoekingen aangetoond, da t benzoë­
zuur in gem atigde hoeveelheden onschade­
l i jk  is voor de gezondheid.
b. Inrichtingsverordeningen.
Behalve de kon tro le  krachtens de 
W a ren w e t en de V e ilighe idsw e t, z ijn  de 
garna lenpellerijen  aan zekere in rich tin g s ­
verordeningen onderw orpen. Deze verorde­
ningen hebben b e trekk ing  op de b e d rijfs ­
ru im te  en op de inleveringsplaats van de 
afval. (1 ).
B etre ffende de b e d rijfs ru im te  is
o.m. vere ist (a) dat z ij vervaardigd is van 
sieen, beton o f ander de rge lijk  m ateriaal ; 
(b) dat z ij bepaalde a fm e tingen  hee ft (de 
hoogte m oet m in im u m  2 ,6  m z ijn  en de 
opperv lakte  m in im um  40  m 2) ; (e) dat z ij 
gescheiden is van ru im ten , waarin  andere 
vis be- o f v e rw e rk t w o rd t ; (d) dat z ij te 
bereiken is vanaf de openbare weg, zonder
(1 ) Z ie  gedeta illeerde gegevens be tre ffende  
de in rich tingsvorderingen  in b ijlage 1.
te moeten gaan door een keuken of voor 
w on ing  bestemde ru im te  ; (e) dat de w an ­
den van steen o f de rge lijk  m ateriaal z ijn  
en afwasbaar to t 1,5 m hoogte ; (f) da t er 
z ich  geen privaten o f u rino irs  ín bevinden 
(g) dat de vloer van steen o f beton is en 
geen scheuren o f barsten ve rtoon t en (h) dat 
eventueel een aparte ru im te  voor he t pellen 
van garnalen voorzien is.
Volgens de Verordening  moet de be­
d r ijfs ru im te  verder voorzien z ijn  van 
(a) een gekoelde ru im te  voor de opslag van 
gepelde en ongepelde garnalen ; (b) v e n tila ­
tieopeningen ; (e) een spoe lin rich ting  (m et 
voldoende aan- en a fvoer van w a te r en b i j ­
komend m ateriaal) voor het wassen van de 
gepelde garnalen ; (d) een cen trifuge  o f gar­
nalenpers m et roestvrij persblad ; (e) een 
w arta fe l d ie  kan worden gereinigd en die 
n ie t kan worden aangetast door zo u t o f  an ­
dere conserveringsm iddelen ; (f) roestvrije  
m eta len bakken om garnalen in ontvangst 
te nemen ; (g) een wasgelegenheid m et vo l­
doende aan- en a fvoer van w a te r voor het 
wassen van de handen, w aarb ij zeep en een 
in z in d e lijk e  staat verkerende handdoek 
aanwezig moeten z ijn  en (h) een voldoend 
aantal lich tp un te n . In o f in de o nm id d e llijke  
nab ijhe id  van de p e lle rij d ien t een privaat 
m et w aterspoeling aanwezig te z ijn .
Voor de afval m oet een plaats ge­
b ru ik t w orden, w e lke  bu iten  de b e d rijfs ­
ru im te  gelegen is en voorzien is van een be­
stra ting , zodat een afdoende re in ig ing  m o­
g e lijk  is.
3. Kwafiteitsvoorschriften voor garnalen.
In verband m et zekere behande- 
lingsprocessen hee ft men in Nederland be­
paalde kw a lite itsvoo rsch riften  voor garna­
len u itgevaardigd. Deze voorschriften  w e r­
den ge tro ffen  in u itvoe rin g  van de Garna- 
lenverordening 1959 (a rtike l 6) en hebben 
be trekk in g  op de k w a lite it ,  de g roo tte  en 
het gew icht. (1 )
De k w a lite it  van de binnenlandse 
garnalen en exportgarnalen is aan de beoor­
deling van een agent van het Produktschap 
onderw orpen en m oet zodanig z ijn  dat de 
garnalen gesch ikt z ijn  om ais zodanig te 
worden ve rkocht. Voor de exportgarnalen 
w o rd t verder vere ist dat z ij geen a fw ijk e n ­
de k leu r hebben en n ie t door m iddel van 
w a te r w orden afgekoeld. M e t be trekk ing  
to t de g roo tte  van de consum ptiegarnalen 
is bepaald, dat z ij n ie t door een zeef m et 
een w ijd te  van 6,5 mm mogen vallen. T en ­
s lo tte  w o rd t voor het gew ich t rekening ge­
houden m et een ve rm indering  van 2 to t 
15 % .
In Nederland is ook voorzien da t de 
aangevoerde binnenlandse garnalen en gar­
nalen voor exportdoeleinden, w e lke  afgë- 
keurd worden o f w elke n ie t aan de gestelde 
eisen van de Verorden ing  voldoen, slechts 
mogen verkocht e n /o f afgeleverd worden 
ais pufgarnalen.
(1) Z ie  gedetailleerde gegevens be tre ffende  
de kw a lite itsvoo rsch riften  in b ijlage 2.
W est Duitsland
Zoals voor de garnalenvisserij in N e ­
derland, is het noodzake lijk  alvorens het 
e igen lijke  onderzoek te behandelen, vooraf 
enkele algemeenheden over de W estdu itse  
garnalenvisserij aan te halen.
A. Algemeenheden.
De W estdu itse  garnalenvisserij 
m aakt deel u it  van de kustv isserij en neem t 
na de haring (25 % ) de tweede plaats in 
m et 21 %  van de to ta le  aanvoer van de 
kustvisserij.
De garnalenvangst w o rd t u its lu iten d  
langs de N oordzeekust u itgeoefend va nu it 
54 plaatsen, vana f de Deense to t de N eder­
landse grens ; verder w orden de garnalen 
in een 10-tal plaatsen m et fu ike n  gevangen. 
Voor veie k le ine plaatsen is de garnalenvis­
serij van zeer grote betekenis.
De garnalenvisserij om vat in W e s t- 
Duitsland v ie r gebieden, n l. (1) de w estkus t 
van Sch lesw ig-H olste in  ; (2) E lbe-W eser ;
(3) O ldenburg en (4) O ostfriesland. Op ba­
sis van de aanvoer 1958 kan de betekenis 
van deze vier gebieden worden toegei ¡cht 
u it  onderstaande tabel :
TABEL 2 —  De aan voer van ga
Drogerijgarnalen
Ton %
5chlesw ig-H o!ste in 9.71 ó 43,6
Elbe-Weser 3 .353 15,0
O ldenbu rg 2.483 1 1,1
O ostfries land 6.748 30,3
Totaal 22.301 100,0
H e t be langrijks te  gebied voor de 
aanvoer van consum ptiegarnalen is Schles­
w ig -H o ls te in  ; circa 65 %  van de to ta le  
aanvoer van consum ptiegarnalen w o rd t in 
deze streek aangevoerd. In d it  gebied z ijn  
de voornaamste aanvoerhavens : Büsum en 
Friederichskoog. Voor de tweede plaats 
staan he t gebied van E lbe-W eser en van 
Oostfriesland. Voor de drogerijgarna len  be­
k leedt Sch lesw ig-H olste in  (43 ,6  % )  even­
eens de eerste rang, te rw ij l  de tweede door 
he t gebied O ostfries land (30,3 % )  w o rd t 
ingenomen.
Zoals in Nederland w o rd t de garna­
lenvisserij in W es t-D u its lan d  m et de d u b ­
bele boom korre beoefend ; m et fu iken  w o r­
den eveneens k le ine  hoeveelheden garnalen 
gevangen.
De garnalenvisserij w o rd t ais k le in ­
b e d rijf u itgeoefend. De garnalenvloot te lt  
ru im  600  vaartu igen ; daarnaast bestaan 
een v ijfe n tw in t ig ta l fu iken be drljve n . De 
s te rk te  en g rootte  van de garna lenvaartu i­
gen lopen s te rk  u iteen , n l. van k le ine  open 
vaartuigen die d ic h t b ij de kus t b ed rijv ig  
z ijn  to t ko tte rs  van 14 m eter en 7 5 -12 0  pk. 
De vaartu igen z ijn  bemand m et 2 à 3 per­
sonen en maken ko rte  reizen.
In tabel 3 w o rd t de beteken is van 
de garnalenvisserij in W e s t-D u its la n d  toe- 
gefich t.
rnalen volgens gebied, 1958 (a)
Consumptiegarnalen
Ton %
S ch lesw ig-H o lste in 3 .968 65,6
El be-Weser 867 14,3
O ldenbu rg 422 7,0
O ostfries land 794 13,1
Totaal 6.051 100,0
(a j  Bron : « DEUKO ». 1 276
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Bron : 25 Jahre Deuko, p. 26
TABEL 3 — Aanvoer, invoer en uitvoer van garnalen in W est-Duitsland, 1954-58  (a)
A A N V O E R In vo er U itvo er
Jaren C o nsum ptiegarnalen  J Drogeri garna len Totaal
Ton 1 .0 0 0  DM
Ton 1 .0 0 0  D M Ton 1 .0 0 0  D M Ton 1 .0 0 0  D M
1954 4 .459 3.108 2 8 .449 2 .957 32.908 6 .065 — — 192 481
1955 5.641 4.219 37.281 3 .880 42.922 8 .098 117 651 262 679
1956 5 .409 4.313 28.035 2.895 33.443 7 .209 124 648 154 589
1957 5 .689 4.795 29.070 3.150 34.759 7.944 170 907 140 657
1958 6 .036 5.61 6 22.313 2 .482 28.349 8.098 227 1.312 633 2.377
( a )  Bron : Jahresberich t über d ie  Deutsche Fischerei en « DEUKO »
U it deze tabel b l i jk t  dat in W est- 
D uits land, zoals in Nederland, consum ptie ­
garnalen en drogerijgarna len w orden aange­
voerd. Van de aangevoerde consum ptiegar­
nalen w o rd t een deel gepeld (« flauw e» gar­
nalen) en een ander deel ongepeld («zoute» 
garnalen) ve rko ch t ; gepelde garnalen w o r­
den ook in konserven ve rw e rk t. In 1958 be­
stond de aanvoer u it  6 .036  ton  consum ptie ­
garnalen voor een waarde van 5 ,6  m iljoen  
D M  en u it  22.313  ton drogerijgarna len voor 
een waarde van 2,5 m iljoen  D M . Naar hoe­
veelheid is de aanvoer van drogerijgarnalen 
aldus aan z ie n lijk  gro ter dan de aanvoer van 
consum ptiegarnalen ; naar opbrengst liggen 
de consum ptiegarnalen evenwel hoger. C ir ­
ca 75 %  van de consum ptiegarnalen w o r­
den gepeld.
De ju is te  omvang van de W estdu itse  
in- en u itvoe r van garnalen is m o e ilijk  weer 
te geven. De in tabel 3 opgenomen gegevens 
bevatten n ie t alleen gepelde o f ongepelde 
garnalen, maar ook andere schaaldieren ; 
daarenboven z ijn  de ingeb lik te  garnalen in 
de c ijfe rs  begrepen. Rekening houdend m et 
deze correcties, werd in 1958 voor 227  ton 
o f 1 ,3 m iljoen  DM ingevoerd en voor 633 
ton o f 2 ,4  m iljoen  D M  uitgevoerd. In d it 
verband m oet worden verm eld dat belang­
rijke  hoeveelheden garnalen via Nederland 
in België worden a fgezet. Gezien de huid ige 
in- en u itvoerreg lem ente ring , z ijn  deze 
transacties in s tr ijd  m et het Benelux- en 
het E.E.G.-verdrag.
B. Het Onderzoek.
Voor de garnalenvisserij en -pe lle rij 
werden in W e st-D u its lan d  Büsum en H u ­
sum bezocht.
Büsum te lt  circa 100 en Husum  c ir ­
ca 40  vaartu igen. T ijdens de periode van be­
zoek (20-25  ju li 1959) werd ongeveer 60 kg 
garnalen per reis en per vaartu ig  aange­
voerd ; in het seizoen (septem ber-oktober) 
s t i jg t de aanvoer to t 350  kg per reis en 
per vaartuig . De garnalen worden n ie t per 
afslag ve rkocht ; a lleen de in de w in te r ­
maanden aangevoerde spro t w o rd t per a f ­
slag in een verkoophal ve rkocht.
X X X
Zoals reeds werd verm eld, vo rm t de 
behandeling van de garnalen aan boord een
beslissende stap voor de k w a lite it  en de 
houdbaarheid van de garnalen. Over deze 
behandeling hee ft het « In s t itu t fü r  F isch­
verarbe itung » te Ham burg be langrijk  
onderzoekingswerk ve rrich t.
De aangevoerde garnalen gaan niet 
over de afslag ; z ij worden rechtstreeks 
door handelaars, pe lle rijen  o f d rogerijen  a f­
genomen. In de pellerijen ondergaan de gar­
nalen een ge lijkaard ig  behandelingsproces 
ais in  Nederland H et probleem van he t be­
w aringsm iddel boorzuur laat z ich  in W est- 
Duits land even scherp gevoelen a i s  in  
N ederland, ve rm its  he t gebru ik  van boorzuur 
nog slechts to t 1960 toegelaten is. H et « In ­
s t i tu t  fü r  F ischverarbeitung » h ee ft in d it  
verband naar een vervangingsm iddel ge­
zocht.
U it W e s t-D u its lan d  werden mon­
sters van garnalen in conservenverpakking 
medegebracht. Deze m onsters werden ge­
num m erd van 1 to t en m et 4 en aan een 
onderzoek onderworpen.
1. Behandeling aan boord
De garnalen w orden aan boord van 
D uitse vaartu igen over het algemeen op de­
ze lfde  m anier behandeld ais op Nederlandse 
vaartu igen : na he t b innenhalen van de k o r­
re w orden de garnalen gezeefd, gespoeld,
gekookt (in zeew ater m et o f zonder toevoe­
ging van zout) en afgekoeld.
De garnalen die door de zeef gaan, 
alsook de krabben en kle ine  visjes worden 
in W e st-D u its lan d  eveneens aan de vism eel- 
fabrieken verkocht.
In W e st-D u its lan d  hee ft het « In ­
s t i tu t  fü r  F ischverarbeitung » te Ham burg 
be langrijke  onderzoekingen ve rr ich t in ve r­
band m e t de behandeling van de garnalen 
aan boord.
De consum ptiegarnalen z ijn  sterk 
aan bederf onderhevig. Om d it  bederf enigs­
zins tegen te gaan, beg in t het behandelings- 
proces reeds aan boord ; de garnalen w o r­
den o n m id d e llijk  na de vangst gekookt in 
zeew ater, m et o f zonder toevoeging van 
zout.
N iettegenstaande het behandelings- 
proces bederven de garnalen b e tre kke lijk  
snel.
H et « In s titu t fü r F ischverarbei­
tung  » h ee ft de oorzaken van deze bederfe- 
lijk h e id  grondig nagegaan (1), Daartoe werd 
op een garnaalko tte r he t kookproces onder­
zocht en werd de tem pera tuu r van het 
w a te r en de garnaal gemeten.
In he t algemeen w o rd t de kookkete l 
voor garnalen m et steenkool verw arm d. 
W anneer he t w a te r kookt, worden de gar­
nalen in de kete l gedaan ; wegens het fe it  
dat de garnalen koud z ijn , on ts taa t een 
daling van de tem pera tuur. Na ongeveer 5 
m inu ten  s t i jg t de tem pera tuu r opn ieuw  en 
w o rd t in he t w a te r een tem pera tuu r van 90 
graden bere ik t ; in de garnaal ze lf is de 
tem pera tuu r w a t lager. Op dat ogenblik be­
g in t he t w a te r meestal te schuimen en 
kook t de Ínhoud van de ke te l over ; het 
schuimen is toe te schrijven aan het e iw it ­
gehalte In he t kookw ater. Om d ít overkoken 
te  voorkom en, roert men voortdurend in het 
w ater, meestal g ie t men er echter koud w a ­
te r b ij, waardoor de tem pera tuur opn ieuw  
w o rd t verlaagd. T ijdens het koken s tijg t de 
tem pera tuu r in de garnaal slechts zelden 
boven 90 graden en dan nog slechts voor 
ko rte  tijd .
De garnaal hee ft in de darm klieren  
die spijsverteringssappen o f fe rm enten  a f­
scheiden. Deze sappen tasten o.m. ook 
e iw its to ffe n  aan. Men neem t aan dat z ij 
de van b innen u it beginnende bacterio log i­
sche om vorm ing van het garna lene iw it voor­
bereiden en aldus de voedingsbodem van het 
bederf vorm en. H et doei van het koken aan 
boord is het bederf tegengaan door tijdens  
he t kookproces de fe rm enten  te doden.
H et « In s t itu t fü r  F ischverarbei­
tung » hee ft de fe rm e n te n a c tiv ite it nage­
gaan (2) door m iddel van extracten  van ve r­
se gekookte garnalen ; deze garnalen waren 
a fkom stig  van een norm ale kookkete l. Het 
bleek dat de a fb ra a k in te n s ite it der fe rm en­
ten bíj toenem ende ko o k tijd  a fneem t (zie 
g ra fiek  1). Er b l i j f t  echter nog steeds enige 
a c tiv ite it ,  ze lfs  wanneer langer dan normaal 
(nl, 12 m in u ten ) w o rd t gekookt. D it bete ­
ken t dus dat de a c t iv ite it  van de ferm enten 
b ij het normale kookproces n ie t vo lkom en 
te n ie t gedaan w o rd t, vooral dan, wanneer 
he t gehele kookproces onder normale o m ­
standigheden hoogstens 8 m inu ten  d uu rt, 
w aarb ij in het gunstigste  geval gedurende 
enkele m inu ten  een tem pera tuu r van onge­
veer 90  graden w o rd t bere ik t.
Door m iddel van extracten  van on ­
gekookte verse garnalen hee ft he t in s t itu u t 
ook onderzocht b ij w e lke  tem pera tuu r de 
e iw ita fb rekende  fe rm enten in de garnaal 
inac tie f worden.
H et b leek dat b ij een v e rh it t in g  van 
80 graden de a fb ra a k in te n s ite it reeds aan­
z ie n lijk  ve rm indert. Ook de duur der ve r­
w arm ing  speelt h ie rb ij een be langrijke  rol 
en wel des te be langrijke r naarm ate de te m ­
peratuur hoger is (zie g ra fiek). B ij een te m ­
peratuur tussen 80 en 90  graden b li jk t ,  dat 
b ij een ve rw arm ing  van 80 graden voor een 
duu r van 8 m inu ten  nog steeds een a fb raak­
in te n s ite it van 7,5 p rocent van de in tens i­
te it  der ongekookte garnaal o v e rb lijft. Pas 
b ij 90  graden daa lt d it  to t  ongeveer 1 p ro ­
cent.
Bij deze resu lta ten  d ie n t in aanm er­
k ing  genomen te worden, da t deze kook- 
proeven werden genomen m et zu ivere fe r ­
m entenextracten , te rw ijl b ij het kookproces 
aan boord het fe rm e n t onder n a tu u r lijk e  
om standigheden in he t e iw itve rband, veel 
beter tegen de h it te  bestand is dan in 
extractvorm .
D it resu ltaat toon t aan, dat he t kook­
proces, zoals he t thans w o rd t u itgeoefend, 
n ie t voldoende is om de eigen fe rm enten  
van de garnalen ina c tie f te maken.
( 1 ) Z ie o.m . Dr P. F. M eyer ; Fang- und V e rarbe itungs­
technische Fragen in der K rabbenw irtscha ft - Die W ir t­
schaft, N ovem ber 1953, p. 262-263  ; Dr H. M ann : 
Zur Frage der V e rd e rb lic h k e it des Krabbenfle isches * 
Die W irtscha ft, A p r il  1955 , p. 101-103.








Abb. 1 : Vergleich der Spil- 
tungsintensilat von Enrab­
ien rober und gekochter 
Schwänze. Substratsdiwuod- 
nachweis. SpaUungszeil 43 
Stunden pH 5,7
i Extrakt von roben Schwänzen
II Schwänze 1 > gar gekocht
III Schwänze 1 < gar gekocht
IV Schwänze gar gekocht
V Schwänze übergar gekocht
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Abb. 2 Abtall der Ferment 
a k liv lt l l  nach Vorbehandlung 
bei verschiedenen Tempera 
turea und Zeiten.
C u b c l ' o  f i c t iw  j n o  
’tot.
Sube • *'B 'le rn»  un4
Abb. 4: Vergleich der Spal-
. . A .  C w ie o lr .tuugsintensität von Extrak­
ten roher und gekochter Krab­
benschwänze. Fangzeit Sep­
tember. (Substratschwund 
pH 8.4, Spaltungszeit 48 
Stunden > I rohe Schwänze,
II normal gekochte Schwänze.
III I. Doppelwand-Flammrohr 
hessei gekochte Schwänze.
Abb. 3: Vergleich der Spallungsintensitat von Extrakten 
aus gesamten Krabbenkflrpern. Fangzeit September. (Sub­
stratschwund, pH 8,4, Spattungszeit 48 Stunden ) I (rische 
Krabben, II normal gekochte Krabben, l i i  Im Doppelvand- 
Flammrohrkessel gekochte Krabben.
Bron : Die F ischw itscha ft, A p r ii 1955, p 102
De m oge lijkhe id  werd onderzocht 
om de werkzaam heden van de resterende 
fe rm enten door toevoeging van metaalzou- 
t-en te rem men. Van alle onderzochte s to f­
fen bleken alleen koper in de vorm  van ko ­
peracetaat en cadm ium  in de vorm  van cad- 
m ium su lfaa t b ru ikbaar. Pogingen in deze 
r ich tin g  werden n ie t verder doorgezet, o m ­
dat z ij w e in ig  u itz ic h t openden.
Een andere m oge lijkhe id  m et meer 
kans op succes scheen het veranderen van 
het kookproces : o fw e l moest het kookp ro ­
ces verlengd worden, o fw e l moest de te m ­
pera tuur verhoogd worden.
Volgens de waarnem ingen werden in 
de normale enkelwandige ketel tem pera tu ­
ren tussen 80 en 90 graden gedurende 8 m i­
nuten bere ik t. De dubbelw andige kete l m et 
o lie v e rh itt in g  (model Schur) (1), waarmede 
tai van proeven werden genomen, bood 
n ieuw e m ogelijkheden. H ierm ede gaat het 
koken a an z ie n lijk  sneller. Binnen 5 m inu ten  
ko ok t de ketel Ínhoud en worden inderdaad 
tem pera turen  bere ik t van 100 graden, 
w o rd t de o liebrander, waarmede deze ketel 
is u itge rus t, lager gedraaid, dan b lijven  de 
tem pera turen  behouden, om dat de dubbele 
wand de w arm te  goed isoleert. Er werd 
vastgesteld dat ook b ij een laaggedraaide 
brander de garnalen op 100 graden verder 
« trekken» . Ook h ier w erd een onderzoek 
ingesteld naar de fe rm e n te n a c tiv ite it (zie 
gra fieken 3 en 4 ), w aarb ij bleek, da t b ij 
langer koken in deze ketel de a fb raa k in ten ­
s ite it van de fe rm enten  to t  nui w erd  gere­
duceerd. H et onderzoek m e t extracten  wees 
eveneens u it dat in het kookproces m et de­
ze ketel de fe rm enten  ina c tie f werden.
X X X
Een m oe ilijkhe id  b ij het koken van 
garnalen aan boord is gelegen in het fe it  
dat het kookw ater b ij ongeveer 80 graden 
ste rk beg in t te schuim en en dan overkookt. 
Om d it te verh inderen w o rd t meestal koud 
w ater b ijgegoten ; h ierdoor daa lt de tem pe­
ra tuu r in de kookke te l. Vaak w o rd t aange­
nomen, dat de garnalen reeds gekookt heb­
ben en dus een tem pera tuu r van 100 graden 
hebben bere ik t, te rw ijl de ketel Ínhoud over­
kookt. in  w e rke lijkh e id  is de tem pera tuur 
dan nog n ie t ver boven 90 graden.
H et In s titu u t hee ft proeven gedaan 
m et ontschuïmingsmiddelen, die in de le ­
vensm idde len industrie  (bv. su ike r- en jam - 
fabrieken) in gebru ik  z ijn . H et gaat h ie rb ij 
om siiliconen, die men tijdens he t koken 
aan de kookmassa toevoegt en die verder, 
zoals u it het gebru ik b ij de levensm iddelen­
industrie  b li jk t ,  vo lkom en onschadelijk  z ijn . 
Men g e b ru ik t de s iiliconen gew oon lijk  in 
oplossing van 1 : 10.000 to t 1 : 100.000 ; 
b ij proeven aan boord w erden 2 cc op 40  I 
kookw ater g eb ru ik t. Er werden door het In ­
s t itu u t d rie  verschillende ontschuim ings- 
m iddelen g eb ru ik t, nl. ontschu im ingsm id - 
del E100, ontschu im ingsm idde l 7800 en het 
Bayersil ikoonontschu im ingsm iddel. H e t  
bleek dat het schuimen achterwege b leef, 
evenals het overkoken. Men behoudt zowel 
b ij de enke l- ais dubbelw andige kookkete l 
een vo lkom en schuim loze massa. Van groot 
belang is het fe it,  dat b ij toepassing van 
ontschuim ingsm iddelen ook b ij een enke l­
wandige kookke te l tem pera turen  van meer 
dan 90 to t 100 graden kunnen worden be­
re ik t.
T ens lo tte  w erd onderzocht o f door 
het koken een verandering op treed t in het 
ga rna lene iw it. D it was n ie t het geval.
2. De Afslag en Á fze t
In W e st-D u its lan d  bestaat geen a f- 
slagsysteem voor de garnalen, zoals het in 
Nederland en België g e b ru ike lijk  is. De v is ­
sers verkopen hun vangsten tegen bepaalde 
p rijzen  aan de diverse afnemers (groo than­
del, pe lle rijen , drogerijen) (2).
De garnalen voor vers ve rb ru ik  w o r­
den onder toevoeging van een gro te  hoe­
veelheid zout gekookt. D it ve rleng t in zeke­
re mate de bewaarbaarheid van de garnalen. 
H e t koken van de garnalen m et zou t m aakt 
evenwel de garnalen lich te r, zodat de v is ­
sers die «zoute» garnalen aanvoeren een 
hogere p rijs  u itbe taa ld  krijgen . De aanvoer 
van «zoute» garnalen l i jk t  echter n ie t v r ij 
te z ijn , daar de vissers vo lled ig  a fh a n ke lijk  
z ijn  van de exportm oge lijkheden van de 
handelaar.
( } ) De ketel hee ft een dub b e le  w and  m et een iso la tie  in
g lasw o l ; de ketel w o rd t opgew arm d  door een o lie ­
brander, aangedreven door een e lektrische ve n tila to r. 
V oor het opw arm en van het w a te r (1 0 0 ° )  z ijn  slechts 
15 à 18 m inu ten  n od ig , o n a fh a n k e lijk  van u itw e n d ig e  
fa k to re n , zoals bv. de w in d , de g roo tte  van de kolen 
en het b ijv u lle n  van de b randsto f.
( 2 )  In 1957 waren vo lgende  p r ijze n  van kracht : d roge ­
rijg a rna le n  10,8 DM par 100 kg en consum ptiegar­
nalen 85 DM per 100 kg ; in 1958 w erd  voor d ro ­
g erijga rn a le n  11,1 DM per 100 kg en voor consum p­
tiegarna len  92 DM per 100 kg betaa ld . M om enteel 
ge lden voor de consum ptiegarna len  geen vaste p r i j ­
zen meer ; w e l is een « Von-bîs-Preise» van kracht, 
d ie  dus naar boven en naar onder begrensd is (v a n  
DM 92 to t DM 1 0 0 ).
Op grond van Het «Fischgesetz» 
hebben de «Länder» bepaalde m arktrege ­
lende fu n k tie s  o.m. door het bepalen van de 
vangstperiode, de a flevering  aan ve rw er- 
kingsnijverheden van n ie t consum ptiegar­
nalen, de omvang van de bew erk ing  van de 
garnalen to t voedingsdoeleinden, enz. (1).
Om de garnalenvissers een stabiel 
inkom en te verzekeren, bestaat eveneens 
een a fzetorganisa tie  «Deuko-G esellschaft 
zur Förderung der Küstenfischere i m .b.H . ». 
D it a fzetorganism e w erd in 1933 opgerich t 
en is ve rtikaa l u itgebouw d ; het groepeert 
immers de garnalenvisserij, de garna lendro­
gerijen, de groothandel en de p lu im veevoe- 
derindustrieën. De afnam e van d roge rijga r­
nalen w o rd t gegarandeerd tegen een over­
eengekomen prijs . Verder ge ld t voor de 
m engvoederbedrijven een ve rp lich te  b i j ­
m enging van garnalenmeel.
3. Pellerijen
Na de aanvoer worden de garnalen 
door de pe lle rijen  afgenomen, gezeefd, m et 
een bewaringsm iddel gemengd en u itgege­
ven om te pellen. De garnalen worden ge­
peld in p laatse lijke  gezinnen (2). Voor het 
pellen w o rd t 28 Pf per kg ongepelde garna­
len betaald, op voorwaarde dat op 10 kg 
ongepelde garnalen 3 kg gepelde garnalen 
worden teruggebrach t ; voor de hoeveelheid 
die boven de 3 kg w o rd t ingeleverd, w o rd t 
een b on ifica tie  toegekend.
Na het pellen w orden de garnalen 
afgeleverd, gewassen in zeven en gedroogd. 
Vervolgens w orden de garnalen m et een be­
w aringsm iddel gemengd. Voor de b innen land ­
se m a rk t w o rd t boorzuur g e b ru ik t (dat toege­
laten is to t  in 1960) ; voor de buiten landse 
m a rk t kon het m iddel n ie t bepaald worden. 
W aar benzoëzuur g e b ru ik t w o rd t, w o rd t 
wegens de onvoldoende bewaringscapaci- 
te it, nog een ander bewaringsm iddel toege­
voegd. Tenslo tte  worden de garnalen v e r­
pakt in p lastieken zakken van 1 kg o f in 
b likken  dozen van alle fo rm aat. De b likke n  
dozen worden zonder opgietsel g e s te rili­
seerd to t semiconserven.
Zoals in Nederland is he t garna len­
pellen in W es t-D u its lan d  een hu is indus­
trie . H et is evenwel m o e ilijk  om geschikte 
arbeidskrachten te vinden, zodat meer en 
meer naar een garnalenpelm achine w o rd t 
gezocht. Verder worden de oorspronke lijke  
garnalencentra meer en m eer toeristische  
streken, zodat een ve rschu iv ing  van het 
pellen naar kle ine dorpen w o rd t waargeno­
men.
H et pellen van garnalen in gezinnen 
is in W e st-D u its lan d  onderw orpen aan de 
V erordening van 13 ju li 1935 (3).
In deze w e t is o.m. bepaald da t de 
pellers op medisch gebied gesch ik t moeten 
z ijn  (geen e rfe lijke  z iek ten , geen h u id z ie k ­
ten ). K inderen beneden de 12 jaar mogen 
geen garnalen in ontvangst nemen, noch ge­
pelde garnalen te rug  aan de pe lle rijen  a fle ­
veren.
In beginsel mogen de garnalen 
slechts to t 21 uur aan pellers u itgegeven 
worden ; de gepelde garnalen en de afval 
moeten in p rinc ipe  deze lfde dag te rug  a fge­
leverd worden, De garnalen moeten worden 
afgehaald in een z in d e lijke  verpakk ing  : de 
gepelde garnalen moeten in een bedekte 
z in d e lijke  verpakking  afgeleverd worden.
H e t pellen van de garnalen m oet ge­
schieden in een z ind e lijke  en goedverluchte 
plaats. De pe lta fe l m oet zu ive r z ijn  en een 
degelijke  bedekking  hebben. De pelsters 
m oeten een hoofddoek en een voorschoot 
dragen. De onderarm  mag n ie t bekleed z ijn .
Vóór het pellen m oeten de handen en de 
onderarm en m et zeep grondig gewassen 
w orden. In de gezinnen moeten de gepelde 
garnalen koel en dege lijk  bewaard worden.
T ens lo tte  vo o rz ie t de Verordening  
van 1935 ook dat de eigenaar van de pe lle ­
r ij slechts garnalen mag laten pellen in de­
ze gezinnen waar h ij hee ft vastgesteld dat 
de plaats en de in r ic h tin g  voor he t pellen 
aan de gestelde voorwaarden voldoen. H ij 
m oe t de pellers op de voorschriften  op­
m erkzaam  maken en b ij w ijz e  van s teek­
proef nagaan o f deze w orden nageleefd.
( 1 ) Zie gede ta illee rde  gegevens in b ijla g e  3.
( ( 2 )  In het verslag  «20  Jahre Deuko» w o rd t het aantal 
pe lle rs  op 3 .000  geschat.
( 3 )  Z ie ged e ta ille e rd e  gegevens in b ijla g e  4.
4. Onderzoekingen in verband met
vervangingsmiddelen voor boorzuur
Op grond van het « Lebensm itte l- 
gesetz » mag in W est-D u its land  0,75 % 
Doorzuur g eo ru ik t worden. Doen, zoals 
reeds hoger wera verm eid, is net gebruiK 
van boorzuur ais conserveringsm iddel voor 
garnalen slecnts to t 19o0  toegelaten. Het 
« In s t itu t fü r  F ischverarbeitung » te H am ­
burg hee ft dan ook onderzoekingen gedaan 
teneinde een gescn ikt vervangingsm iddel 
voor boorzuur te vinden ( I ),
H et In s t itu u t is to t het bes lu it ge­
komen dat een conserveringsm iddel u it de 
groep benzoëzuur-esters het boorzuur zou 
kunnen vervangen. Deze vervanging ís 
evenwel a fh a n k e lijk  van het fe it  dat het 
kookproces gedurende 3 m inu ten  op 100° C 
kan worden gehouaen en dat het conserve­
ringsm iddel o n m id d e llijk  na het kookproces 
kan w orden toegevoegd. Aan deze twee 
voorwaarden b leek maar voldaan te z ijn  bij 
het koken van de garnalen aan w al, hetgeen 
dan ook weer ve ronderste lt dat de garnalen 
levend worden aangevoerd.
H et levend aanvoeren van de garna­
len in de w in te rm aanden brengt geen m oe i­
lijkheden  mede. De onderzoekingen die 
daartoe in de he rfs t 1956 werden ve rrich t, 
gaven gunstige resu ltaten : b ij een tem pe­
ra tuu r van 5 -1 5 “ C bleven de garnalen 6 to t 
8 uu r in leven wanneer z ij in een vochtig  
m ilieu  to t m axim um  20 cm hoogte waren 
opgestapeld en beschut waren tegen d irecte  
zonnestra len.
V oor de aanvoer in de zom erm aan­
den rezen heel w a t m oe ilijkheden. De on ­
derzoekingen die werden gedaan in de zo­
mer en he rfs t van 1957 wezen u it dat geen 
garantie  bestond om de garnalen levend aan 
wal te brengen. Tai van fak to re n  zoals o.m. 
de tem pera tuu r van het w ater, de tem pera­
tu u r tijde ns  de transpo rt, de duur van de 
sleep, de bezochte visgrond, enz., speelden 
h ie rb ij imm ers een belangrijke  rol. H et In ­
s t itu u t is dan ook van oordeel dat verdere 




U it W e s t-D u its land  werden m on­
sters van garnalen in conservenverpakking 
medegebracht, Deze monsters werden ge­
num m erd en door de heer J. K u ffe ra th , d i­
recteur van he t In tercom m unaal laborato­
rium  van de stad Brussel aan een grondig 
onderzoek onderworpen. D it onderzoek laat 
toe een oordeel te  vellen over de door 
W est-D u its land  op de m a rk t gebrachte Pro­
dukten.
De resu lta ten van het onderzoek :
a. Onderzoek vast de verpakking.
De orig inele  dozen waren cyl inder­
vorm ig  en u it  metaal vervaardigd. De a fm e ­
tingen van de dozen waren ais vo lg t : do­
zen n “ 1, n°2 en n ’ 3 : 7,5 op 6 cm ; doos 
n'J 4  : 7,5 op 5,5 cm. De dozen hadden geen 
e tike tte n . Op de dozen n ' 1 en n* 2 bevond 
zich een kroon in re lië fd ru k  ; op doos n’ 3 
kw am  geen re lië fd ru k  voor, te rw ijl b ij doos 
n° 4 op de ene z ijde  66  D IN  en op de ande­
re z ijde  Prov. o f Germany S - 759. IM  (P) 
OB in re lië f was aangebracht. De dozen 
hadden een b ru to -inh ou d  van 220 ,6  g (n° 1), 
21 4 ,9  g (n* 2 ), 217 ,8  g (n° 3) en 206 ,8  (n* 4) 
en een ne tto -inhoud  van 166,1 g (n° 1), 
160,2 g (n* 2), 163,3 g (n* 3) en 157,0 g 
(n° 4).
b. Organoleptisch onderzoek.
De gepelde garnalen hadden een 
normale roze k leur, vast vlees en normale 
smaak ; in doos n" 4  bevonden z ich  de gar­
nalen in een kle ine  hoeveelheid opaal-geel- 
achtige saus. De b innenz ijde  van de dozen 
was gaaf. In de dozen n° 1, n ”2 en n° 4 w e r­
den zekere resten van poten o f schalen ge­
noteerd ; in doos n” 3 werden geen resten 
gevonden,
c. Chemische ontleding (onderzoek naar 
antiseptische s to ffen ).
In de dozen n° 1 en n” 3 werden 
geen arom atische antiseptische s to ffen  aan­
g e tro ffen . In de dozen n ' 2 en n ' 4 werd 
benzoëzuur genoteerd ; voor doos n° 4  was 
de aanwezigheid ze lfs  zeer groot.
Er werden geen su lfie ten  vastge­
steld, Boorzuur w erd  slechts gevonden in 
doos n° 3 ; fo rm o l of u ro trop ine  werd in 
sterke mate geconstateerd ín de dozen 
n ' 2 en n° 4.
( 1 ) Z ie o .m . W . Lud o rff, Chr, H ennings en K.E. Neb : 
Z u r borsäure fre ien  H altbarm achung von frischen Spei­
segarnelen und G arne len fle isch  - Z e itsch rift fü r  Le­
bensm itte l - Untersuchung und -Forschung, 108. Band, 
4 . H eft, 1958, 1958. p . 330-341.
d. Bacteriologisch onderzoek. e. Besluiten.
Op een laagje garnalenvlees van de 
oppervlakte  werden voor doos n" 1 b e tre k ­
k e lijk  veel m icro-coccen gevonden, voor 
doos n° 2 enkele bacillen, voor doos n° 3 
geen en voor doos n° 4  een w e in ig  kiem en.
Bij b ijzondere  onderzoekingen w e r­
den geen spoorbacillen en proteus waarge­
nomen.
De bewaarbaarheid van de garnalen 
Dij 3 7 “ C was goed.
Na 2  dagen kw eken op een gelatine 
vleesnatbodem b ij een tem pera tuu r van 
37° C werden op 1 gram garnalen gem id­
deld 2 .400  kiem en van tw ee soorten ge­
vonden voor doos n ' 1, 650  kiem en van 
tw ee soorten voor doos n° 2 en 10 kiem en 
van een soort voor doos n” 3. Voor doos n" 4 
werden geen kiem en genoteerd.
Geen k leu rs to ffen  waren aanwezig 
in doos n° 1 (in  0 ,4 g), n" 2 (in  0,3 g), n° 3 
(in  0,5 g) en n" 4  (in 0 ,4  g ) .
De garnalen van de dozen n" 1 en 
n “ 2 waren van zeer slechte k w a lite it ,  te r ­
w ijl  deze van dozen n ' 3 en n° 4 een zeer 
goede k w a lite it hadden.
De garnalen u it  doos n ’ 1 waren v r ij 
van bederfw erende s to ffe n . M e t b e tre k ­
k ing  to t de bacterio logische k w a lite it  d ie n t 
een onderscheid gem aakt te  worden. Indien 
het om gesteriliseerde conserven gaat, is de 
k w a lite it onvoldoende ; ind ien het echter 
half-conserven ge ld t, z ijn  de garnalen van 
voldoende k w a lite it . De verhandeling van 
het p roduk t is toegelaten.
De garnalen u it  doos n “ 2 werden 
m et benzoëzuur en u ro trop ine  behandeld. 
N iettegenstaande deze behandeling z ijn  de 
garnalen ais gesteriliseerde conserven van 
onvoldoende k w a lite it . A is half-conserven 
is de k w a lite it  voldoende, In e lk  geval is de 
verhandeling van het p ro d u k t n ie t toegela­
ten wegens de aanwezigheid van u ro trop ine.
De garnalen u it  doos n° 3 z ijn  van 
goede bacterio logische k w a lite it  ; de garna­
len bevatten evenwel boorzuur.
De garnalen u it  doos n ‘ 4 z ijn  dege­
l i jk  gesteriliseerd, doch n ie t toegelaten w e ­
gens de aanwezigheid van u ro trop ine  en een 
te grote hoeveelheid benzoëzuur.
Samenvatting en besluiten
De hoofdpunten  van de studie  over 
de garnalenvisserij en garna lenpellerijen  in 
Nederland en W es t-D u its lan d  z ijn  de v o l­
gende :
A. —  Nederland.
1) In Nederland v in d t men de gar­
nalen langsheen de gehele kust. De garna­
lenvisserij w o rd t evenwel in tw ee gebieden 
verdeeld, nl. he t z u id e r lijk  en het noorder­
l i jk  gebied.
2) De belangrijke  aanvoerplaatsen 
voor consum ptiegarnalen zi¡n Harlingen, 
Den Oever, Veere, Z ou tkam p  en Breskens 
en voor drogerijgarna len H arlingen, Veere, 
Z ou tga t, M oddergat, Breskens en Den 
Oever. De pellerijgarnalen worden vooral in 
H arlingen, Zou tkam p, Den Oever, Veere en 
D e lfz ijl aangevoerd.
3) In Nederland worden de garna­
len gevangen m et tw ee boom korren o f m et 
de borden tre il.
4) De garnalenvaartuigen z ijn  over 
het algemeen eigendom van de schipper- 
eigenaar. H et m otorverm ogen van he t vaar­
tu ig  is beperkt to t 80 PK ; daarenboven is 
de u itoe fen ing  van de garnalenvisserij ge­
bonden aan een vergunning.
5) In 1958 om vatte  de aanvoer 
4 .200  ton consum ptiegarnalen voor een 
waarde van f 6,5 m iljoen  en 6 .742  ton d ro ­
gerijgarnalen voor een waarde van f  0 ,4  m il­
joen. Circa 2 .400  ton  consum ptiegarnalen 
werden door de pe lle rijen  ve rw erk t.
6) De invoer van garnalen in N e­
derland is zeer gering ; de u itvoe r daaren­
tegen is zeer be langrijk .
7) Aan boord worden de garnalen 
op de bekende m anier behandeld : nadat de 
korre aan boord getrokken werd, w o rd t de 
vangst gezeefd, gespoeld, gekookt en afge­
koeld. M om enteel worden in Nederland
geen grondige verbeteringen voor de behan­
deling van de garnalen aan boord in het 
vo o ru itz ic h t gesteld.
8) De garnalen worden u it  het 
vaartu ig  gelost in bennen, gezeefd en per 
afslag verkocht.
9} In de m ijnha llen  worden de pel- 
ierijgarnalen m et een bewaringsm iddel ge­
mengd.
10) De p e lle rijen  z ijn  voornam e lijk  
gelegen te Volendam , Zou tkam p, D e lfz ijl, 
S tellendam, Brouwershaven, A rnem uiden 
en Ouddorp.
1 1 ) H et pellen van de garnalen is in 
Nederland een hu is industrie  ; de garnalen 
worden n ie t mechanisch gepeld en er be­
staan geen industrië le  pe lle rijen .
12) De garnalen w orden in kle ine 
hoeveelheden gewogen (1 2 a  15 kg) en u i t ­
gegeven aan p laa tse lijke  gezinnen. Na de 
ontvangst w orden de gepelde garnalen 
tweemaal gewassen, geperst, m et een be­
waringsm iddel verm engd en verpakt.
13) De gezinnen waar garnalen 
worden gepeld, staan onder medisch toe ­
z ic h t en moeten aan bepaalde eisen voldoen. 
Door de Keuringsd ienst voor W aren worden 
vergunningen afgegeven aan gezinnen die 
aan de gestelde eisen voldoen ; zonder een 
derge lijke  vergunning mogen geen garnalen 
te r besch ikking worden gesteld.
14) Krachtens he t zg. «V isbes lu it » 
(1940) is in Nederland he t gebru ik  van 
benzoëzuur toegelaten to t een to ta le  hoe­
veelheid n ie t gro ter dan 0,5 % . In plaats 
van benzoëzuur m ocht aan de gepelde gar­
nalen ten hoogste 1 %  boorzuur z ijn  toege­
voegd ; vanaf 1 december 1959  is het 
gebru ik van boorzuur evenwel verboden,
De keuze over het gebru ik  van bewarings­
m iddelen lo k t in N ederland nog steeds 
scherpe reakties urt.
15) Behalve de kon tro le  krachtens 
de W a ren w e t en de V e ilighe idsw e t, z ijn  de 
garna lenpe lle rijen aan zekere in rich tin gs- 
verordeningen onderworpen. Deze verorde­
ningen hebben be trekk ing  op de b e d rijfs ­
ru im te  en op de inleveringsplaats van de 
afval.
16) In verband m et zekere behan- 
delingspröcessen hee ft men in Nederland 
bepaalde kw a lite itsvoo rsch riften  voor gar­
nalen uitgevaardigd. Deze voorschriften  
hebben be trekk ing  op de k w a lite it ,  de 
grootte  en het gew icht.
B. W est-Duitsland.
1) De W estdu itse  garnalenvisserij 
m aakt deel u it  van de kustv isserij en w o rd t 
u its lu iten d  langs de N oordzeekust u itg e ­
oefend. De visserij omvat v ie r gebieden, 
nl. 1) de W e s tku s t van Sch lesw ig-H olste in  ; 
2) E lbe-W eser ; 3) O ldenburg en 4) O ost­
friesland.
2) H et be langrijkste  gebied, zowel 
voor consum ptie- ais voor d rogerijgarna len, 
is de w estkust van Schlesw ig-H olste in.
3) Zoals in Nederland w o rd t de 
garnalenvisserij in W es t-D u its lan d  m et 
dubbele boom korre beoefend ; m et fu iken  
worden eveneens kle ine  hoeveelheden gar­
nalen gevangen.
4) De garnalenvloot te lt  ru im  600 
vaartuigen ; daarnaast bestaan circa v i j fe n ­
tw in t ig  fu ikenbedrijven . De s te rk te  en 
g rootte  van de garnalenvaartu igen lopen 
sterk u iteen.
5) ín 1958 bestond de aanvoer u it
6 .036  ton  consum ptiegarnalen voor een 
waarde van 5 ,6  m iljoen  D'M en u it  22.313 
ton  drogerijgarnalen voor een waarde van
2,5 m iljoen  DM .
6) Rekening houdend m et zekere 
correcties, werd in 1958 voor 227 ton of 
1,3 m iljoen  D M  ingevoerd en voor 633 ton 
o f 2 ,4 m iljoen  DM uitgevoerd. Er m oet ve r­
m eld worden da t een groot deel van de u i t ­
voer via Nederland in België w o rd t a fgezet.
7) De garnalen w orden aan boord 
van de Duitse vaartu igen over het algemeen
op dezelfde m anier behandeld ais op de 
Nederlandse vaartu igen.
8) Over de behandeling van de gar­
nalen aan boord hee ft het « In s t itu t  fü r  
F ischverarbe itung » te H am burg be lang rijk  
onderzoekingsw erk ve rr ich t. A ldus werden 
de oorzaken van bederf en de w e rk in g  van 
ontscnu im ingsm idde len  b ij het koken van de 
garnalen nagegaan,
9) In W es t-D u its lan d  worden de 
garnalen n ie t over de afslag ve rkoch t ; z ij 
worden rechtstreeks door handelaars, pe lle ­
rijen  o f d rogerijen  afgenomen.
10) Op grond van he t « Fischge- 
setz à hebben de « Länder » bepaalde 
m arktregelende fu nk tie s . M e t he t oog op de 
s ta b ilite it  van het inkomen van de vissers 
bestaat eveneens een ve rtikaa l u itgebouw ­
de a fzetorgan isa tie , nl, de « Deuko ».
11 ) Na de aanvoer w orden de gar­
nalen door de p e lle rije n  afgenom en, ge­
zeefd, m et een bewaringsm iddel gemengd 
en uitgegeven om te pellen.
12) Zoals in Nederland is het gar­
nalenpellen in W es t-D u its lan d  een hu is ­
industrie .
13) H e t pellen van garnalen in 
gezinnen is in W es t-D u its lan d  aan de V e r­
ordening van 13 ju li 1935 onderw orpen.
14) Op grond van het « Lebensm it­
te lgesetz » mag tn W es t-D u its lan d  0 ,75  % 
boorzuur g e b ru ik t w orden, doch d it  gebru ik 
is slechts to t 1960 toegelaten. H et « In s ti­
tu t  fü r  F ischverarbe itung » te Ham burg 
heeft dan ook onderzoekingen ve rr ic h t te n ­
einde een gesch ikt vervangingsm iddel voor 
boorzuur te vinden.
15) U it  W es t-D u its lan d  werden 
monsters van garnalen in conservenverpak- 
k ing  medegebracht. Deze monsters werden 
onderzoch t tene inde toe te laten een oor­
deel te vellen over de door W es t-D u its lan d  
op de m ark t gebrachte produkten.
X
X  X
De studie over de garnalenvisserij en 
garna lenpellerijen  in N ederland en W e s t- 
D uits land laat toe volgende praktische be­
sluiten naar voren te  brengen.
1) M e t be trekk ing  to t de kw alite it 
is de stud ie  van de behandeling en V3n de 
bewaringsmiddelen voor garnalen van zeer 
groot belang ; tevens moeten bepaalde 
kwaliteitsvoorschriften u itg e w e rk t worden.
a) De behandeling.
H et w etenschappelijk  onderzoek 
over de behandeling van de garnalen aan 
boord staat nog in een beginfase. De reeds 
door het « In s t itu t fü r F ischverarbeitung » 
te Ham burg ve rrich te  studies w ijze n  op de 
vele m ogelijkheden op d it dom ein. Naar het 
voorbeeld van W es t-D u its lan d  kunnen de 
opzoekingen door een opzoekingssta tion 
v e rr ic h t worden.
De onderzoekingen moeten evenwel 
geschieden op basis van de Belgische behan­
del ingsgewoon ten aan boord. V oora f m oet 
w orden gedefin ieerd w e lke  fak to ren  en 
w elke invloed deze fakto ren  u itoe fenen op 
het kook- en bewerkingsproces. Vervolgens 
kunnen de com binaties van bepaalde fa k to ­
ren onderzocht worden.
De onderzoekingen moeten zích ook 
u its tre kke n  over de overige d is tr ib u tie - 
schakels, teneinde de ju is te  betekenis van 
ieder behandelingsproces a f te bakenen. 
H ier zal vooral de studie van de bewarings­
m iddelen een be langrijke  betekenis k rijgen .
b) iDe bewaringsmiddelen.
H et gebru ik van boorzuur m aakte 
he t in W es t-D u its lan d  en vroeger ook in 
Nederland, m oge lijk  een groot deel van de 
garnalen ongezouten aan te  voeren. Deze 
ongezouten garnalen kunnen gem akke lijk  
gepeld worden en hebben toegelaten een 
pe ln ijve rhe id  te o n tw ikke len .
Na het pellen, wassen en persen 
worden de garnalen opn ieuw  m et boorzuur 
en tevens m et een kle ine  hoeveelheid zout 
gemengd. Deze w e rk w ijz e  draagt b ij to t  het 
bekomen van een b e tre k k e lijk  houdbaar 
p rodukt, da t com m ercieel verhandelbaar ís.
Voor België m oet de m ogelijkhe id  
worden onderzocht om ongezouten garnalen 
ais grondsto f voor de pe lle rijen  aan te voe­
ren en te  gebru iken. Tevens m oet op basis
van de bestaande w etgeving, doch ook re­
kening houdend m et de toestanden in de 
nabuurlanden, een studie  over de bewa­
ringsm iddelen te r hand genomen worden. 
De opzoekingen die onder drang van de 
om standigheden door het « In s t itu t fü r  
F ischverarbeitung » te Ham burg werden 
ve rrich t, w ijze n  op een ru im  w erkve ld
Daarenboven m oet deze studie over 
de bewaringsm iddelen toe la ten een oordeel 
te vellen over volgende s te lling  :
—  o fw e l m oet de Belgische w e tge ­
v ing  aan de buitenlandse w orden aangepast,
—  o fw e l m oet de invoer van gar­
nalen die werden behandeld m et in België 
verboden bederfw erende m iddelen worden 
verboden.
e) De kwaliteitsvoorschriften.
U it de studies over de behandeling 
en de bewaringsm iddelen m oet resulteren 
w elke  kw a lite itsvoo rsch riften  voor garnalen 
moeten worden uitgevaardigd ; gegevens 
zoals grootte , gew ich t, bederfwerende m id ­
delen, enz., moeten in de voorschriften  op ­
genomen worden.
2) M e t be trekk ing  to t de inrichting 
m oeten voor de garna lenpellerijen  bepaalde 
m in im um voo rsch riften  in ach t genomen 
w orden :
—  de in rich tin g  m oet van steen 
vervaardigd z ijn  en een bepaalde oppervlak­
te (35 a 40  m2) en hoogte (ca 2 ,6  m) heb­
ben ; de vloer en de wanden moeten gem ak­
k e lijk  gerein igd kunnen worden en een 
goede ventilatie m oet m oge lijk  z ijn  ;
—  de in r ich tin g  m oet over een 
frigo beschikken om de gepelde en onge­
pelde garnalen op te  slaan ;
—  een dubbele spcelinrichting in
beton o f roestvrij metaal m et voldoende 
aan- en afvoer van w a te r m oet voorzien 
z ijn  ; tevens m oet een roestvrij geperfo­
reerd wasnet g eb ru ik t worden ;
—  de in r ich tin g  m oet beschikken 
over een centrifuge o f garnalenpers m et een 
roestvrij persblad ;
—  de wartafel m oet een blad in 
hard hout hebben ;
—  een speciale wasinrichting m et 
voldoende aan- en a fvoer van w a te r en m et 
zeep en een in z in d e lijke  staat verkerende 
handdoek m oet voorzien z ijn .
3) Voor het pellen van de garnalen 
ais huisindustrie z ijn  bepaalde sch ikkingen 
na te  leven :
—  de pellers rr.oeten onder medisch 
toez ich t staan en een gezondhe idscertifi- 
kaat b ez itte n  ;
—  de plaats waar de garnalen w o r­
den gepeld d ien t z in d e lijk  te  z ijn  ;
—  het m aterieel dat b ij he t pellen, 
het afhalen en het terugbrengen van de gar­
nalen w o rd t geb ru ik t, m oet eveneens z inde ­
l i jk  en gem akke lijk  te reinigen z ijn  ;
—  de pellers dienen b ij het pellen 
een m axim um  van voorzorgen in acht te 
nemen ;
—  de garnalen mogen slechts een 
bepaalde t i jd  in he t b e z it z ijn  van de 
pellers ;
—  de pe lle rijen  m oeten v e ra n t­
w o o rd e lijk  z ijn  ten opz ich te  van de gezond­
heidsinspectie voor het toepassen van de 
voorgeschreven sch ikkingen.
4) In Nederland en W e st-D u its lan d  
s tre e ft men er naar het pellen van garnalen 
to t een w erkelijk industriële bedrijvigheid
u tt te bouwen, De m oe ilijkheden  b ij het 
vinden van geschikte arbeidskrachten en 
het n ie t vo lled ig  in de hand hebben van de 
verordeningen voor de pellers d w in g t er toe 
de bouw  van een degelijke  garnalenpelma- 
chine verder te bestuderen. Er va lt in d it  
verband te  noteren da t op he t programma 
van he t P ro du k tiv ite itsce n tru m  voor het 
V isse rijb e d rijf in N ederland he t on tw erpen 
van een garnalenpelm achine in de eerste 
urgentieklasse is opgenomen.
België moet deze o n w ikke lin g  van 
zeer nabij volgen en eventueel dezelfde 
r ic h tin g  ais de nabuurlanden inslaan.
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Verordening Inrichting Garnalenpellerijen 
1959
In a rtike l 2  van de Verordening In ­
r ich tin g  G arnalenpellerijen  1959 w o rd t be ­
paald ( 1 ) :
1. De ondernem er, die z ijn  b e d rijf m aakt 
van het pellen o f doen pellen van garnalen, 
h ieronder begrepen het u itre ike n  van gar­
nalen te r pe iling  in hu is industrie , het te ­
rugontvangen van he t gepelde p rodukt, a ls­
mede het wassen, verduurzam en, inpakken 
en verzenden van gepelde garnalen is ve r­
p lic h t :
I. h iervoor een b e d rijfru im te  te gebruiken, 
w e lke , onverm inderd he t bepaalde b ij o f 
krachtens de W a ren w e t en de V e ilighe ids­
w e t 1934, vo ldoe t aan de volgende eisen :
A. a. de b e d rijfs ru im te  d ie n t te  z ijn  vervaar­
digd van steen, beton o f ander de rge lijk  
m ateriaal ;
b. de b e d rijfs ru im te  d ie n t zodanige a fm e ­
tingen te  hebben, dat alle te ve rrich ten  
werkzaam heden naar behoren kunnen 
worden ve rr ich t, m et dien verstande, dat 
de hoogte der b e d rijfs ru im te , gemeten 
van de vloer a f, op geen enkele plaats 
m inder dan 2 ,60  m bedraagt en de vloer 
een to ta le  opperv lakte  bez it van ten m in ­
ste 40 m2, gemeten van de b innenz ijde  
van de m uren u it  ;
c. de b ed rijfs ru im te  d ie n t gescheiden te 
z ijn  van ru im ten , waarin  andere vis w o rd t 
be- o f v e rw e rk t dan w el waarin  garnalen 
worden bew erk t ;
d. de b ed rijfs ru im te  d ien t zodanig te z ijn  
gelegen, dat deze van de openbare weg 
a f te bereiken is, zonder te  gaan door een 
keuken o f voor w on ing  bestemde ru im ­
ten, te rw ijl het te rre in  rondom de be­
d rijfs ru im te , voor zover d it  in fe ite  moge­
l i jk  is, to t een breedte van ten  m inste 
1 m, van de bu itenw and u it  gemeten, zo­
danig bestraat d ie n t te  z ijn , dat he t a f­
doende gerein igd kan worden ;
e. de wanden van de b e d rijfs ru im te  d ie ­
nen, m et u itzonde ring  van deuren en ra­
men, van steen o f van daarmede g e lijk  te 
ste llen  m ateriaal te  z ijn , te rw ijl deze 
wanden afwasbaar dienen te z ijn  to t
1,5 m hoogte, gemeten van de vloer af ;
f. in de b e d rijfs ru im te  mogen z ich  geen 
p riva ten  o f u rino irs  bevinden, dan wel 
deuren, w elke  o n m id d e llijk  toegang ge­
ven to t de rge lijke  gelegenheden ;
g. de v loer van de b e d rijfs ru im te  d ien t 
van steen o f beton te  z ijn  en mag geen 
scheuren o f barsten vertonen ; eventuele 
naden dienen m et cem ent te  z ijn  ge­
voegd.
B. de b e d rijfs ru im te  d ie n t te z ijn  voorzien 
van :
a. ind ien in de b e d rijfs ru im te  z e lf garna­
len worden gepeld, een aparte ru im te , 
w e lke  gesch ikt is voor het pellen van 
garnalen ;
b. een aparte en tevens gekoelde ru im te  
voor de opslag van a lle  gepelde en onge­
pelde garnalen ; onder een gekoelde 
ru im te  w o rd t ten deze verstaan een ru im ­
te, w aarin  de garnalen bewaard worden 
onder een tem pera tuu r van ten hoogste 
0° C ;
c. zodanige ventila tieopen ingen  (roos­
ters, ve n tila to ren , beweegbare ramen) 
h e tz ij in het dak, h e tz ij in de b u ite n ­
wand, h e tz ij in beide, d a t de b u ite n lu ch t 
in voldoende m ate in a lle  w e rk ru im ten  
van de b e d rijfs ru im te  kan worden toege­
laten, w aarb ij de gezam enlijke  doorlaat- 
ru im te  n ie t m inder mag bedragen dan 
1 /2 0  van de v loeropperv lakte  van de des­
be tre ffende  ru im te , te n z ij de lu ch tve r­
versing geschiedt door trekkappen o f 
e lektrische  ven tila to ren  van voldoende 
capac ite it ;
d. een spoel in r ich tin g  voor het wassen 
van gepelde garnalen, bestaande u it  een 
bak van beton o f so o rtge lijk  m ateriaal, 
m et voldoende vaste aan- en afvoer van 
w a te r en voorzien van een in deze bak 
passend, u itneem baar, roestvrij, geperfo ­
reerd w asb lik  o f wasnet ;
e. een cen trifuge  dan wel een garnalen­
pers, voorzien van een roestvrij persblad 
en roestvrij persblik, Indien gebru ik  ge­
m aakt w o rd t van een houten persblad, 
d ie n t d it  te z ijn  vervaardigd van naad­
loos hard hou t ;
(1) Z ie Verordeningenblad Bedrijfsorganisa­
tie , 29  jun i 1959, b lz . 314.
f. een w arta fe i, voorzien van een boven­
blad, da t goed gereinigd kan worden en 
dat n ie t kan worden aangetast door zou t 
o f andere conserveringsm iddelen ; indien 
d it  blad van hou t is, d ie n t het van een 
harde houtsoort te z ijn  vervaardigd ;
g. roestvrije  m etalen bakken voor het in 
ontvangst nemen van de in hu is industrie  
gepelde garnalen ;
h. een wasgelegenheid m et voldoende 
aan- en afvoer van w a te r voor het wassen 
van handen, w aarb ij zeep en een in z in ­
d e lijke  staat verkerende handdoek aan­
w ezig  z ijn  ;
i. een voldoend aantal lich tp un te n ,
C in o f in de o nm id d e llijke  nab ijhe id  van 
het perceel, w aarin  de garna lenpe lle rij is 
gevestigd, d ien t een privaa t m et w a te r­
spoeling aanwezig te z ijn  ;
I I .  voor de in levering van het afval een in le - 
veringsplaats te gebru iken, w e lke  bu iten  de 
b ed rijfs ru im te  is gelegen en voorzien is van 
een zodanige bestrating, dat afdoende re i­
n ig ing m oge lijk  is.
2. De ondernemer, bedoeld in het eerste 
lid , is ve rp lich t de b ed rijfs ru im ten , waaraan 
in het eerste lid  eisen worden gesteld, over­
eenkom stig  hun bestem m ing te  gebru iken.
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Kwaliteitsvoorschriften voor garnalen
In u itvoe ring  van a rtik e l 6 van de 
Garnalenverordening 1959 z ijn  m et b e tre k ­
king to t de grootte , de k w a lite it en het ge­
w ic h t volgende kw a lite itse isen  vastge­
steld (1) :
A r t ik e l .1.
1. M e t be trekk ing  to t de k w a lite it  van con­
sum ptiegarnalen w o rd t bepaald, dat de b in ­
nenlandse garnalen, ondersche ide lijk  garna­
len voor exportdoele inden, van zodanige 
k w a lite it  dienen te z ijn , da t z ij,  zu lks  te r 
beoordeling van de desbetre ffende agent, 
geschikt z ijn  om ais zodanig te w orden v e r­
kocht.
2. M e t be trekk ing  to t de k w a lite it  van gar­
nalen voor exportdoeleinden w o rd t bepaald, 
dat de garnalen voor exportdoeleinden :
(1) Verordeningenblad Bedrijfsorgan isatie , 
6 ju li 1959, b lz. 371.
a. geen a fw ijke nd e  k leu r mogen hebben in 
die z in , dat deze garnalen d u id e lijk  ais 
zgn. groene garnalen o f groenkoppen 
zouden moeten worden aangem erkt ;
b. na he t koken n ie t door m iddel van w ater 
mogen z íjn  a fgekoeld, m et dien verstan­
de echter, dat de garnalen o n m id d e liijk  
na het koken m et w a te r mogen worden 
gespoeld, teneinde daa ru it het v u il te 
ve rw ijde ren , h e tw e lk  n ie t m et de hand 
kan geschieden, m its  h iervoor geen g ro te ­
re hoeveelheid w a te r w o rd t g e b ru ik t dan 
s t r ik t  nodig is.
A r t ik e l 2.
M e t b e trekk ing  to t de g roo tte  van 
consum ptiegarnalen w o rd t bepaald, dat de­
ze consum ptiegarnalen, zu lks  te r beoorde­
ling van de desbetre ffende agent, van zoda­
nige g roo tte  dienen te  z ijn , dat z ij n ie t 
kunnen vallen door een zeef m et een zeef- 
w ijd te  van 6,5 mm.
A r t ik e l 3.
M e t b e trekk ing  to t  he t gew ich t van 
consum ptiegarnalen w o rd t bepaald dat, b ij 
verkoop van consum ptiegarnalen he t ge­
w ic h t van deze garnalen w o rd t geacht twee 
ten honderd m inder te bedragen dan he t b ij 
w eging van deze garnalen vastgestelde ge­
w ic h t m et dien verstande dat, indien b in ­
nenlandse garnalen na het koken door m id ­
del van w ater z ijn  afgekoeld, b ij verkoop 
van deze binnenlandse garnalen he t gew ich t 
w o rd t geacht, zu lks  te r beoordeling van de 
desbetreffende agent, ten hoogste 15 %  
m inder te  bedragen dan he t b ij w eging van 
die garnalen vastgestelde gew icht.
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W E T
van 31 augustus 1955 
op de Handel met Vis en Visprodukten
0 — 0 — 0
De Bondsdag hee ft, m et toestem m ing van 
de Bondsraad, volgende W e t g e tro ffen  :
§ 8
M ark trege ling  voor garnalen.
1. —  De Hogere Landsoverheden der 
Kustlanden mogen :
a) de vangstperiode voor garnalen 
bepalen ;
b) de levering van n ie t-consum p- 
tiegarnalen aan bepaalde ve rw er­
kende n ijverheden voorschrijven  ;
c) de omvang van de ve rw erk ing  to t 
voederdoeleinden vastste llen ;
d) de verkoop van de door de v e r­
w erkende bedrijven u it d ro g e rij­
garnalen bekomen p rodukten  door 
tussenkom st van een bepaald orga­
nisme reglem enteren ;
e) to t het bevorderen van de vangst 
en de a fze t van garnalen een h e f­
fin g  leggen op de verwerkende 
garnaalbedrijven en op  hun in n in ­
gen van eerste afnemers ; deze 
h e ffin g  mag 0 ,20  D M  per 100 kg 
drogerijgarnalen n ie t te boven gaan.
De bevoegde landsoverheden van de 
kustlanden mogen eveneens de 
p rijzen  voor garnaal vastleggen.
2. —  De bevoegde landsoverheden der
kustlanden mogen de onder 1. —  
voorgeschreven regelen van toepas­
sing brengen op de consum ptie- 
mosselen.
3. —  A lle  andere overhe idsvoorschriften
op de garnaalvisserij b lijven  van 
krach t.
X XX
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Verordening betreffende  
bet pellen van garnalen 
ais huisindustrie
W e t van 1 3 ju li 1 935
(Reichsgesetzbl. I S 1025)
Op grond van § 13 van de w e t op 
de hu is industrie  van 23 m aart 1934 (Reichs­
gesetzbl. I S 214) w o rd t bepaald :
§ 1
Garnalen mogen n ie t to t  pellen uitgegeven 
w orden aan :
1. thu isarbeiders m et b esm ette lijke  z ie k ­
ten o f h u idz iek ten  ;
2. thuisarbeiders die m et besm ette lijke  
zieken in fam iliegem eenschap leven, 
te nz ij een d ok te rsge tu igsch rift ve rk laa rt 
da t besm etting  n ie t m oge lijk  is.
§ 2
De personen, bedoeld in § 1 moeten zich 
van elke bedrijv ighe id  onthouden, die hen 
m et de garnalen o f m et het garnaienvlees in 
k o n ta k t brengt ; h ierm ede w o rd t ook be­
doeld het in ontvangst nemen van de garna­
len en de a flevering  van de gepelde garnalen. 
K inderen beneden tw a a lf jaar mogen geen 
garnalen afha len, noch gepeld inleveren.
§ 3
Garnalen mogen slechts to t  21 uur a fge­
leverd worden om te pellen ; d it  ge ld t echter 
n ie t voor 16 dagen in he t jaar, waarop door 
het opkom en van ebbe en vloed n ie t m et 
deze t i jd  rekening kan worden gehouden.
§ 4
De garnalen m oeten afgehaald worden in 
ne tte  en zu ivere emmers o f korven.
§ 5
Garnalen mogen n ie t in s laapvertrekken 
worden gepeld. De plaatsen waar gepeld 
w o rd t, m oeten z in d e lijk  z ijn  en goed 
ve rluch t worden.
§ 6
Bij he t pellen m oet een pe rfek te  z in d e lijk ­
heid in acht genomen worden. De pelster 
m oet een zu ivere  en helle  hoofddoek 
en voorschoot dragen. De onderarm en m o­
gen gedurende het pellen n ie t bedekt z ijn . 
Vooraleer to t het pellen over te gaan, z u l­
len de handen en onderarm en grondig m et 
zeep worden gewassen.
§ 7
De garnalen mogen enkel op een w itg e ­
schuurde, o f m et lino leum  o f m et helder 
ta fe llin n e n  bedekte ta fe l gepeld worden. Op 
de pe lta fe l zal voor iedere pelster een 
zu ivere  schaal voor de gepelde garnaal te r 
besch ikk ing  staan.
§ 8
De gepelde garnalen en de schalen moeten 
op de dag ze lf van de u itle ve ring  te rug  inge­
leverd worden. U itzondering  w o rd t slechts 
toegestaan op de 16 dagen in § 3, z in  2 
verm eld. De gepelde garnaal m oet door de 
thuisarbeiders koel, luch tig  en tegen ve ro n t­
re in ig ing  beschermd, bewaard worden.
§ 9
Voor de in levering van de gepelde garnalen 
z ijn  zu ivere ,, gave recip iënten  vere ist, die 
m et een propere doek, deksel o f bord moe­
ten  bedekt z ijn , teneinde de gepelde garnaal 
tegen zon en regen te  beschermen en ver­
on tre in ig ing  te voorkom en.
§ 10
De ondernem er mag de te pellen garnalen 
enkel aan een thu isarbeider overhandigen, 
nadat h ij —  o f z ijn  gevolm achtigde ■—  ze lf 
de lokalen geïnspekteerd hee ft en vastge­
ste ld hee ft dat deze plaatsen aan de voor­
sch riften  voldoen. H ij m oet er de thu isa r­
beider op w ijze n  de voorschriften  in acht 
te nemen en door m iddel van steekproeven 
z ich  vergewissen o f deze voorschriften  wel 
dege lijk  nageleefd worden.
§ 11
W ie  z ich m et opze t o f door nala tighe id  aan 
deze voorschriften  o n ttre k t, w o rd t m et 
geldboete o f gevangenisstraf to t zes maan­
den gestra ft.
9 november 1959

